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वरूपों को अपने जीवन की िक्षा किने के 
रलए हमािे आसपास के संसाि की चीजों को 
पहचानना बहु्त जरूिी ह ै । सभी प्रारणरों के 
रलए रह जानना जरूिी ह ैरक करा खाना ह ैऔि करा नहीं 
खाना ह,ै औि रह भी रक उनहें कौन खाना चाह सक्ता ह ै। 
हम चीजों को अपनी इरनद्ररों का उपरोग किके पहचान्ेत हैं । 
लेरकन ररद आप दखे न सकें  ्तब करा? रा सनु न सकें ? रा 
छू न सकें ? ्तब आप अपने आसपास के संसाि की चीजों को 
रकस ्तिह खोजेंगे? औि जब आपने उनहें खोज भी रलरा हो, 
्तब आप रह कैसे जानेंगे रक वे करा हैं?
रही वह उलझन ह ैरजसका सामना अनेक जीवरूप प्रर्तरदन 
कि्ेत हैं । उदाहिण के रलए, अनेक कीट आवाजों को उस ्तिह 
से नहीं सनु सक्ेत जैसे रक हम सनु सक्ेत हैं (वे कमपनों को 
पकड़्ेत हैं) । कीटाण ुदखे नहीं सक्ेत । औि पौर े्तो चल-रफि 
भी नहीं सक्ेत । ्तो रफि वे अपना जीवन कैसे बचाए िख पा्ेत 
हैं? वे अपने भोजन औि जहि में, रा सिुक्षा औि ख्तिे में फक्ध  
कैसे कि पा्ेत हैं?
वास्तव में, एक बोरइरनद्रर ऐसी ह ैजो सभी जीवरूपों में साझा 
रूप से मौजदू ह ै। समस्त जीवन को उसकी बरुनरादी इकाइरों 
में रवखरण्ड्त किने पि प्ता चल्ता ह ैरक वह िसारनों का ही 
परिणाम हो्ता ह ै। इस ग्रह पि मौजदू प्रतरेक प्राणी बरुनरादी 
रूप से िसारनों का एक रवशाल समहू हो्ता ह,ै जो सभी 
हमयािया ग्रह िसयायनों से बनया है। सकू्म जीियाणुओ ंसे लेकि पौिों औि पशुओ ं्तक, समस्त जीिनरूप अपने 
ससंयाि से सिंयाद किने के वलए िसयायनों कया इस्ेतमयाल कि्ेत हैं। ियासयायवनक सकें्त हमें विशयालकयाय हयावथयों 
से लेकि सकू्म्तम कीटयाणुओ ं्तक से सिंयाद किने की सवुििया प्दयान कि्ेत हैं, औि िे फसलों की कीटों से 
िक्षया किने के वलए इस्ेतमयाल वकए जया सक्ेत हैं, अविनि औषवियों को पहचयानने में सहयायक हो्ेत हैं, यया 
िोगों को फैलने से िोक्ेत हैं। इस लेख में, लेवखकया विविनन जीिरूपों ्तथया उनके पययारिििण के बीच घवट्त 







प्रकृरत की भाषा 
में बात किना
जी
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आपस में जड़ेु हो्ेत हैं औि रमलकि काम कि िह ेहो्ेत हैं । इस 
प्रकाि हम सभी अणओु ंके एक संसाि में िह िह ेहो्ेत हैं । वहीं 
दसूिी ओि, सभी जीवरूप िसारनों को पहचान सक्ेत हैं - रही 
वह ्तिीका ह ैरजसके द्ािा इस ग्रह पि समस्त जीवरूप एक-दसूिे 
से संवाद कि्ेत हैं ।
िसयायनविज्यान की ियाषया
ररद हम िसारनों की भा्ा को उस ्तिह से सनु सक्ेत रजस ्तिह 
हम धवरनरों को सनु्ेत हैं, ्तो हमािा संसाि हमें बहिा कि द्ेता । 
रकसी भी क्षण पि, हि पतिी, हि फफँूद, हि कीट, हि मछली 
औि हि स्तनपारी जीव वा्ताविण में मौजदू िासाररनक संके्तों 
को पकड़ िहा हो्ता ह ैरा समपे्रर््त कि िहा हो्ता ह ै। िसारनों 
की साव्धभौरमक भा्ा के कुछ उदाहिण दनेे के रलए, चरलए 
हम कुछ ऐसे ्तिीकों की चचा्ध किें रजनमें जीवरूप िसारनों का 
इस्ेतमाल अपनी जीवनिक्षा के रलए कि्ेत हैं ।
प्णय सयाथी को खोजनया
िासाररनक संवाद का प्ता लगाने के रलए रकए गए सबसे 
शरुुआ्ती ज्ा्त प्ररोगों में से एक सि जॉन िे ने 17वीं श्ताबदी 
में रकरा रा । सि जॉन छींटों की र्डजाइन वाले प्ंतगे (बिस्टन 
िेतलेुरिया) का अधररन कि िह ेरे, औि उनहोंने दखेा रक रजस 
मादा प्ंतगे को उनहोंने एक रपंजड़े में कैद कि िखा रा उसने दो 
नि प्ंतगों को आकर््ध्त कि रलरा रा जो उड़कि रखड़की से 
अनदि आ गए रे । चूरँक मादा प्ंतगे को न दखेा जा सक्ता रा 
न सनुा जा सक्ता रा, इसरलए सि जॉन ने अनमुान लगारा रक 
नि प्ंतगे मादा प्ंतगे की गनर से आकर््ध्त हुए रे । हालाँरक उस 
समर इन संके्तों को पहचानने का सि जॉन के पास कोई ्तिीका 
नहीं रा, पि उनका अनमुान सही रा ।
वशक्षण के वलए सझुयाि
1. अवरािणाओ ंके रलए : जब आप अपने रवद्ारर्धरों के सार िासाररनक पारिरसरर्तकी के िहसर की चचा्ध किें, ्तो उनहें 
सिसों, पतिागोभी औि रमचषी को चखने को कहें । उनसे पछूें रक उनहोंने रकस चीज का सवाद रलरा, औि रह भी पछूें रक 
करा वे जान्ेत हैं रक रह सवाद रकस चीज (िसारनों) से रमलकि बन्ता ह ै। रफि रवद्ारर्धरों से पछूें रक करा वे अनमुान 
लगा सक्ेत हैं रक पौर ेकरों ऐसी ्तीखी गनर वाले िसारनों को रनरम्ध्त कि्ेत हैं - हो सक्ता ह ैरक उनके द्ािा प्रस्त्ुत 
उतििों को सनुकि आपको आश्चर्ध हो!
2. कक्षा में प्ररोगों के रलए : कई मसालों के ढककन लगे हुए 
बनद र्डबबे कक्षा में लेकि आए ँ। रह सरुनरश्च्त किें रक 
रवद्ारषी मसालों को दखे न सकें  । र्डबबों को खोलकि 
उनसे उसमें िखी सामग्री का अनमुान लगाने को कहें । 
रफि उनसे चचा्ध किें रक इस गर्तरवरर से उनहें रकस चीज 
का धरान आ्ता ह ै- रकसी खास खाद् पदार्ध का रा 
रकसी समरृ्त का?
3. कक्षा के बाहि जाए ँ: अपने रवद्ारर्धरों को बाहि ले 
जाए ँ। उनसे रवरभनन कीटों, जैसे चींरटरों, मरकखरों 
आरद का रनिीक्षण किने को कहें । रे कीट आपस में 
(जबरक उनकी आखँें सकू्म हो्ती हैं औि उनके कान नहीं 
हो्ेत) रकस ्तिह संवाद कि सक्ेत हैं, इस बािे में उनसे बा्तची्त किें । उनसे इस बािे में भी बा्त किें रक कीटों को रकस 
प्रकाि की जानकािी की जरूि्त पड़्ती ह,ै जैसे रक उनका भोजन कहाँ ह,ै उनके प्रणर सारी कहाँ हैं, उनके शरि ुकहाँ हैं, 
आरद । उनहें प्रोतसारह्त किें रक वे इनमें से रकसी आचिण की कार्ध प्रररिरा का रनिीक्षण उसके घटने के दौिान किें ।
4. वररतिग्त शोर : रवद्ारर्धरों से रकसी मसाले को चनुने के रलए कहें । रफि उनसे इस मसाले के बािे में इटंिनेट पि शोर 
किने के रलए कहें ्तारक वे प्ता लगा सकें  रक रह मसाला रकस पौर ेसे आ्ता ह,ै औि वह पौरा उन रौरगकों को करों 
पैदा कि्ता ह ैरजनहें हम उस मसाले में पहचान पा्ेत हैं (उदाहिणों के रलए रमच्ध औि सिसों का इस्ेतमाल किें) ।
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इस बा्त का सही प्ता 1959 ्तक नहीं लगा, जब ए्डोलफ 
बरटेूनानट ने पहली बाि एक ऐसे िसारन की पहचान की रजसे 
मादा िेशमी प्ंतगों द्ािा नि प्ंतगों को आकर््ध्त किने के रलए 
छोड़ा जा्ता ह ै। जो िसारन एक ही प्रजार्त के सदसरों के द्ािा 
आपस में संवाद किने के रलए इस्ेतमाल रकए जा्ेत हैं, उनहें 
फेिोमोनस के नाम से जाना जाने लगा । 1995 ्तक, वैज्ारनकों 
ने प्ंतगों की 1500 प्रजार्तरों की मादाओ ंके द्ािा इस्ेतमाल 
रकए जाने वाले फेिोमोनस की पहचान कि ली री ।1 हम रह भी 
जान्ेत हैं रक मादा प्ंतगें घने जंगलों में भी दरसरों मीटि दिू से 
नि प्ंतगों को आकर््ध्त कि सक्ती हैं ।2 आज हम रह भी जान्ेत 
हैं रक पश ुफेिोमोनस का इस्ेतमाल न केवल प्रणर सारररों को 
आकर््ध्त किने के रलए, बरलक ्तमाम अनर प्ररोजनों, जैसे रक 
ख्तिों की च्ेतावरनराँ दनेे रा अनर सारररों को इकट्ा किने, के 
रलए भी कि्ेत हैं ।
पबुिबनया िसट फंगस (जंग फफँूद) एक अनर ्तिीके का 
इस्ेतमाल कि्ता ह ै। रौरनक ्तिीके से प्रजनन के रलए, इस फफँूद 
को एक रभनन आबादी को भदेना रा उसको रन्रेच्त किना 
जरूिी हो्ता ह ै। ऐसा किने के रलए, रह फफँूद भे्  बदलने में 
उस्ताद बन जा्ता ह ै। पहले, रह पौरों को संरिरम्त कि्ता ह ै
रजसके कािण वे ‘नकली फूल’ पैदा कि्ेत हैं, जो न केवल पीले 
फूलों जैसे रदख्ेत हैं बरलक फूलों जैसी गनर भी द्ेेत हैं, औि 
पिागिस के जैसा एक मीठा घोल भी बना्ते हैं । पिागण किने 
वाले कीट (जैसे रक मरमुरकखराँ औि र्त्तरलराँ), इन ‘फूलों’ 
की ओि आकर््ध्त हो्ेत हैं, औि कुछ फफँूद को उठा ले्ेत हैं ्तरा 
उसे रकसी दसूिे नकली फूल ्तक पहुचँा द्ेेत ह,ै औि इस ्तिह वे 
फफँूद को प्रजनन किने में मदद कि्ेत हैं ।3
िोजन खोजनया
ई.कोलाई जैसे कीटाणओु ंको अपना भोजन ढँूढ़ने के रलए 
िासाररनक संके्तों की जरूि्त पड़्ती ह ै। आखँें औि कान 
न होने के कािण, संसाि को जानने का उनका मखुर ्तिीका 
िासाररनक संके्तों के माधरम का उपरोग किना ही हो्ता ह ै। 
शक्ध िाओ ंजैसे खाद् पदार्ध के मौजदू होने पि, रह कीटाण ु
उसकी ओि ्ैतिने के रलए अपने फलैजेलम (चाबकु जैसा अगं) 
का इस्ेतमाल कि्ता ह ै। वह खाद् स्ो्त के सरान को उस रदशा 
में ्ैति्ेत हुए खोज ले्ता ह ैरजस रदशा में उसे शककि के अररक 
सानद्रण का बोर हो्ता ह ै। कार्धप्रणाली की र्रष्ट से रह वैसा 
ही ह ैजैसे रक हम एक खोए हुए सैल फोन को उसका नमबि 
लगाकि औि रफि उस जगह जाकि ढँूढ़ ले्ेत हैं जहाँ घणटी की 
आवाज सबसे ्ेतज हो्ती ह ै। िसारनों के रलए, जरादा सानद्रण 
की रदशा में होने वाली गर्त को ‘रनातमक केमोटैरकसस’ के 
नाम से जाना जा्ता ह ै।
िोलास मकड़ी के रलए भोजन का म्तलब हो्ता ह ैकोई बरढ़रा 
िसीला प्ंतगा । इन मकरड़रों का नाम उस रचपरचपाहट भिी 
िेशम की गेंद के कािण पड़ा ह ैरजसे बोलास कह्ेत हैं, औि 
रजसे वे रकसी उड़्ेत हुए कीड़े को फाँसने के रलए लगभग उसी 
्तिह हवा में फें क्ती हैं जैसे रक कोई काउबॉर (अमरेिका का 
गौपालक) रकसी गार को फनदा फें ककि फाँस्ता ह ै। इनकी 
कुछ प्रजार्तराँ अपने रशकाि को गनर से भी चकमा द्ेती हैं । 
ऐसी एक मकड़ी, मसै्टोफोिा हबिनसोनी, अपने बोलास में ऐसे 
िसारन रमला द्ेती ह ैजो मादा प्ंतगों की कई प्रजार्तरों के 
फेिोमोन की नकल हो्ेत हैं । उस गनर से नि प्ंतगे आकर््ध्त 
होकि बोलास की ओि रकसी मादा को पाने की आशा से 
उड़कि आ्ेत हैं । औि वे उस रचपरचपी गेंद में फँस जा्ेत हैं औि 
मकड़ी का भोजन बन जा्ेत हैं ।4 
शतु्रओ ंसे बचनया
पौरों जैसे जीवरूपों के रलए, जो भाग नहीं सक्ते, अपने शरिओु ं
से बचना एक जरटल काम हो्ता ह ै। रकसी पौर ेका दु् मन 
कौन हो्ता ह?ै सामानर ्तौि पि कहें ्तो, वह ऐसे कीटों रा सकू्म 
जीवाणओु ंके जैसा कुछ हो्ता ह,ै जो रा ्तो पौर ेको खा्ता ह ै
रा उसे बीमाि बना द्ेता ह ै। चूरँक वे भाग नहीं सक्ेत, इसरलए 
बहु्त से पौर ेजहिीले रा रवकर््ध्त किने वाले ऐसे िसारन पैदा 
किके अपनी िक्षा कि्ेत हैं जो उनके भक्षकों को नकुसान पहुचँा 
सक्ेत हैं रा उनहें रवकर््ध्त किके दिू भगा्ेत हैं । ऐसे रव्लेै 
पदार्ध का एक आम उदाहिण ऐसे पौरों में पारा जा्ता ह,ै जैसे 
सिसों, पतिागोभी औि हास्ध-िैर्डश (एक प्रकाि की मलूी) । जब 
आप सिसों रा पतिागोभी चबा्ेत हैं ्तब रजस जानेमाने ्तीखपेन 
का आपको सवाद आ्ता ह,ै वह गलकूोसारनेट्स नामक िसारनों 
के आइसोरररोसारनेट िसारनों में रवघटन से पैदा हो्ता ह ै। रे 
्तीख ेआइसोरररोसारनेट अनेक कीटों ्तरा सकू्म जीवाणओु ं
के रलए हारनकािक रा जहिीले हो्ेत हैं ।
पौर ेअपने शरिओु ंसे बचने के रलए जो एक अनर ्तिीका 
इस्ेतमाल कि सक्ेत हैं, वह मदद के रलए रचललाने का ह ै। 
चूरँक उनके पास आवाजें रनकालने का कोई सारन नहीं हो्ता, 
इसरलए वे िसारनों के द्ािा मदद के रलए पकुाि्ेत हैं । जब 
इलली जैसे रकसी कीट से उनको क्षर्त पहुचँ्ती ह,ै ्तो कुछ पौर े
ऐसी कुछ गनर उतसरज्ध्त कि्ेत हैं जो ्त्ैतरों जैसी इरललरों के 
भक्षकों को आकर््ध्त कि्ती हैं । उदाहिण के रलए जब रमश् 
का सैरनककीट (इजीर्पशरन आमषीवम्ध) नए मकके के पौरों को 
खा्ता ह,ै ्तो वह पौरा ऐसे कई िसारन हवा में छोड़्ता ह ैजो 
एक ऐसे ्त्ैतए को आकर््ध्त कि्ेत हैं जो आमषीवम्ध का पिजीवी 
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हो्ता ह ै।5 इस ्तिीके से पौरा उसकी ओि से उसके शरि ुसे 
रनपटने के रलए मददगािों को आमरंरि्त कि्ता ह ै। औि इस ्तिह 
पिजीवी ्त्ैतरा भी अपने मजेबान कीट को ढँूढ़ने में सक्षम हो 
जा्ता ह ै।
कयायरिि्त िसयायन  : कुछ को ्तीखया पसनद हो्तया है
ररद आपने कभी रकसी फल को रह दखेने के रलए सूँघा ह ै
रक वह पका ह ैरा नहीं, रा कभी खटे् हो चकेु दरू को रकूा ह,ै 
्तो आपने भी अपनी िासाररनक इरनद्ररों का इस्तेमाल रकरा 
ह ै। मनकु्र गनरों के रूप में हवा में प्रवारह्त हो िह ेिसारनों 
वचत्र 1 : अिेबिस में पैदा रकए गए पिुीबनया के नकली फूल
Source: An Ian Walker photo, uploaded by Lesfreck at English Wikipedia. 
URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puccinia_on_Arabis.jpg. 
CC-BY.
वचत्र 2 : अपने रशकाि को फनद ेमें फाँस्ती हुई बोलास मकड़ी
ियासयायवनक पयारिवसथव्तकी
जीवरूप रकस ्तिह अपने परा्धविण से संवाद किने के रलए 
िसारनों का इस्ेतमाल कि्ेत हैं, इस रव्र के अधररन 
को ‘िासाररनक पारिरसरर्तकी’ कह्ेत हैं । िासाररनक 
पारिरसरर्तकी अपेक्षाकृ्त नरा क्षेरि ह ै। इस शबद का 
इस्ेतमाल सबसे पहले अमरेिका में 1960 के दशक में रकरा 
गरा रा, हालाँरक वैज्ारनकों को सरदरों से इस बा्त की 
जानकािी िही ह ैरक जीवरूपों के द्ािा संवाद किने के रलए 
िसारनों का उपरोग रकरा जा सक्ता ह ै। चूरँक िासाररनक 
पारिरसरर्तक वैज्ारनक रकसी भी जीवरूप का अधररन 
कि सक्ेत हैं, इसरलए उनके शोरकार्ध में जीवरवज्ान 
का लगभग हि पहल,ू रहाँ ्तक रक रचरकतसारवज्ान 
भी, शारमल हो सक्ता ह ै। पिन्त ुरजन दो रव्रों से सभी 
िासाररनक पारिरसरर्तक वैज्ारनकों का समबनर हो्ता 
ह,ै वे उसके नाम में ही रनरह्त हैं – िसारनरवज्ान औि 
पारिरसरर्तकीरवज्ान । अन्त्तः, िासाररनक पारिरसरर्तक 
वैज्ारनकों की रदलचसपी इसमें हो्ती ह ैरक रकन िसारनों 
का उपरोग रकरा जा्ता ह,ै औि वे िसारन रकस प्रकाि 
जीवरूपों के जीवन को प्रभारव्त कि्ेत हैं । िासाररनक 
पारिरसरर्तक वैज्ारनक बनने के रलए िसारनरवज्ान औि 
जीवरवज्ान, दोनों में मजब्ूत पषृ्ठभरूम होना सहारक हो्ता 
ह ै। लेरकन सववोपरि बा्त ह ैरक िासाररनक पारिरसरर्तक 
वैज्ारनकों में प्राकृर्तक संसाि के प्रर्त लगाव होना बहु्त 
जरूिी ह ै। करा आपकी जानविों के वरवहाि में रदलचसपी 
ह?ै करा आपको पौरों को उगाना अचछा लग्ता ह?ै करा 
आपने कभी इस बािे में सोचा ह ैरक पौर ेकरों दालचीनी, 
रा लौंग रा वनीला रनरम्ध्त कि्ेत हैं? रा करों हम सोच्ेत हैं 
रक कुछ गनर खिाब हो्ती हैं, औि कुछ अचछी? ररद ऐसा 
ह,ै ्तो आप भी एक िासाररनक पारिरसरर्तक वैज्ारनक बन 
सक्ेत हैं ।
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को पकड़्ेत हैं, औि द्रवों रा ठोस पदारथों को सवाद के द्ािा 
पहचान्ेत हैं । िसारनों को पहचानने के रलए हमािी नाक के 
नरिूानों में रा हमािी जीभ के नरिूानों में रवशे्  प्रोटीन हो्ेत हैं जो 
‘ग्राही’ कहला्ेत हैं, औि जो िसारनों से जड़ु जा्ेत हैं औि रफि 
नरिूानों के माधरम से हमािे मरस्तक्क को सनदशे भजे्ेत हैं ।
हालाँरक सभी जीवरूपों के पास नाक, औि रहाँ ्तक रक 
मरस्तक्क भी नहीं हो्ता, पिन्त,ु कीटाण ुसे लेकि पेड़ों ्तक, 
सभी जीवरूप इस प्रकाि के प्रोटीनों का इस्तेमाल किके अपने 
परा्धविण के िसारनों को पकड़्ेत हैं । रमचषी (रचली पैपि) के पौर े
की कहानी एक ऐसा चरक्त किने वाला उदाहिण ह ैजो ब्ता्ता 
ह ैरक रकस ्तिह पौर ेइन रिसे्पटस्ध का इस्तेमाल संवाद के रलए 
कि्ेत हैं । दरक्षणी अमरेिका की मलू रनवासी रचली पैपि भाि्तीर 
िसोई के मसालों का रनररम्त रहससा ह ै। वास्तव में, एक चटुकी 
भि रमचषी के पाउ्डि का परिणाम ्ततकाल महससू होने वाले 
्तीख ेरचिपिेपन का एहसास हो्ता ह ै। लेरकन करा कभी आपने 
रुककि रह सोचा ह ैरक रमचषी ऐसा ्तीखा सवाद करों द्ेती ह?ै
वास्तव में, रमचषी सचमचु में, कम से कम हमािे रदमागों के 
रलए, ‘्तीखी’ हो्ती ह ै। रह ्तीखापन कै्पसैरसन नामक एक 
अकेले िसारन के कािण हो्ता ह ै। रह िसारन अपने आप में 
्तीखा नहीं हो्ता, लेरकन रह मनकु्रों के एक रवशे्  प्रोटीन, 
जो टीआिपीवी1 (ट्ांरजएटं रिसे्पटि पोटैंरशरल) कहला्ता ह,ै 
से बँर जा्ता ह ैजो ऊँच े्तापमानों को पकड़ने में सक्षम हो्ता 
ह ै। जब रह प्रोटीन कै्पसैरसन से जड़ु जा्ता ह,ै ्तो रह हमािे 
रदमाग को ‘्तीखा’ कह्ता हुआ एक संके्त भजे्ता ह ै। रदलचसप 
बा्त रह ह ैरक, ्तापरिम का इसी प्रकाि का रिसे्पटि परक्षरों में 
कै्पसैरसन के प्रर्त ऐसी प्रर्तररिरा नहीं कि्ता ।6 इसका म्तलब 
ह ैरक पक्षी रमचषी को रकसी ्तीखपेन का एहसास हुए बगैि खा 
सक्ेत हैं । करा इस बा्त का कोई लाभ ह ैरक स्तनपारी जीव 
कै्पसैरसन को पकड़ पा्ेत हैं जबरक पक्षी ऐसा नहीं कि पा्ेत? 
कुछ वैज्ारनक ऐसा मान्ेत हैं, औि उनके रवचाि में इसका 
समबनर उस भरूमका से ह ैजो रमचषी का ्तीखापन उसके पौर ेके 
रलए रनभा्ता ह ै।
रमचषी उसके पौर ेका फल हो्ती ह ै। सभी फलों की ्तिह, उसमें 
बीज हो्ेत हैं । इसके बरढ़रा िसीले फल पशओु ंके द्ािा खा 
रलए जा्ेत हैं, जो रफि अपने मल के माधरम से उनके बीजों को 
बाहि रमट्ी में रनकाल द्ेेत हैं जहाँ वे रफि नए पौरों के रूप में 
उग सक्ेत हैं । इस ्तिह, अपने फल के माधरम से, रमचषी के बीज 
अपने रप्त ृपौरों से दिू ्तक फैल जा्ेत हैं । 2001 में ट्रकूसबिी 
एवं नाभन ने पारा रक जब छोटे स्तनपारी जीवों, जैसे रक चहूों 
औि पैकिैट्स, को रमचषी रखलाई गई (जो वे केवल ्तभी खा्ेत 
वचत्र 3 : एक छोटा मकके का पौरा इजीर्पशरन आमषीवम्ध से अपनी िक्षा के उपार की ्तिह पिजीवी ्त्ैतरों को आमरंरि्त किने के रलए िासाररनक 
संके्तों का इस्तेमाल कि्ता ह।ै
1. 
घारल किना 
1. लाि में मौजदू िसारन
3. उड़नशील आक््धक िसारनों 
का संशे््ण औि छोड़ा जाना
 2. संके्त के आनवुांरशक पदार्ध के प्रवाह 
(ट्ांस्डकशन) की ्तिह समपे्रर््त होने का माग्ध
4. ऐसे पिजीवी ्त्ैतरों को अपनी सहार्ता के रलए बलुा 
लेना जो इरललरों के भी्ति अपने अण्ेड द्ेेत हैं।
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रे जब उनहोंने उसे पहले नहीं चखा हो्ता रा), ्तो उनके रनकाले 
गए बीज अकुंरि्त नहीं हो्ेत रे (अरा्ध्त पौरों के रूप में नहीं उग 
पा्ेत रे) । इसके रवपिी्त, जब परक्षरों को रमचषी रखलाई गई, ्तो 
बीज उरच्त ढंग से उग्ेत रे । इसके अलावा, पक्षी रमरच्धरों से 
रवकर््ध्त नहीं हो्ेत रे। इन वैज्ारनकों का म्त रा रक कै्पसैरसन 
ऐसे पशओु ं(स्तनपारी) को रवकर््ध्त किने का रमचषी का ्तिीका 
हो सक्ता ह ैजो उसके बीजों को नष्ट कि द्ेेत हैं, जबरक ऐसे पश ु
(पक्षी) जो उसके बीजों को फैला्ेत हैं, वे उससे रवकर््ध्त नहीं 
हो्ेत ।7 
ट्रकूसबिी ने बाद में पारा रक स्तनपारी पशओु ंके अलावा, 
कै्पसैरसन ऐसे एक अनर अवांरछ्त जीवरूप - फुसारियम नाम 
वचत्र 4 :  रमच्ध की कुछ रकसमों, जलापीनो, बनाना, कारेन पैपि, 
रचली ्तरा हबानीिो का एक संग्रह - इनमें से कोई भी परक्षरों के रलए 
‘्तीखी’ नहीं हो्तीं! Source: Ryan Bushby (H at English Wikipedia). 
Wikimedia Commons, CC-BY. URL: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Arrangement_of_jalape%C3%B1o,_banana,_cayenne,_chili,_
and_habanero_peppers.jpg.
के एक फफँूद - को भी रवकर््ध्त कि्ता रा जो उसके बीजों 
को माि ्डाल्ता रा । रमरच्धरों के बािे में रह पहले से ज्ा्त ह ै
रक उनमें सकू्म जीवाणओु ंको नष्ट किने के गणु हो्ेत हैं, औि 
ट्रकूसबिी ने पारा रक उनके फलों में मौजदू कै्पसैरसन उनके 
बीजों की इस फफँूद िोगाण ुसे िक्षा कि्ता ह ै।8 इसरलए रमचषी 
की ्तीखी रा गम्ध ्तासीि इस पौर ेके कीम्ती बीजों की बड़े औि 
छोटे ख्तिों से िक्षा कि्ती ह ै।
प्कृव्त को सनुनया
प्रकृर्त की िासाररनक भा्ा हमािे चािों ओि मौजदू ह,ै लेरकन 
हम इस बािे में बहु्त कम जान्ेत हैं रक हमािी इस पथृवी के 
जीवरूप करा औि कैसे संवाद कि्ेत हैं । उनके आणरवक 
वा्ता्धलाप को समझने से हमें न केवल हमािे सारी प्रारणरों के 
बािे में अररक जानने में मदद रमल सक्ती ह,ै बरलक रह संसाि 
के सार हमािे अन्तस्धमबनर बनाने के नए ्तिीके भी उजागि कि 
सक्ता ह ै। 2015 का नोबेल पिुसकाि संरतुि रूप से रवरलरम 
सी. कैमपबैल, सा्तो्ी ओमिुा एवं ररू ूटू को ऐसे िसारनों की 
खोज किने के रलए रदरा गरा, जो िाउन्डवम्ध ्तरा मलेरिरा 
के पिजीवी द्ािा पैदा की जाने वाली बीमारिरों का उपचाि 
कि्ेत हैं । रे िसारन कीटाण ुऔि पौरों के द्ािा समभव्तः सकू्म 
जीवाणओु ं(माइरिोबस) जैसे उनके शरिओु ंको रवकर््ध्त किने 
के रलए रनरम्ध्त रकए जाने वाले प्राकृर्तक उतपाद हो्ेत हैं । उनके 
वा्ता्धलापों को सनुकि, इन नोबेल पिुसकाि रवजे्ताओ ंने बीमािी 
का उपचाि किने का एक नरा ्तिीका खोज रलरा ।
अगली बाि जब आप रुककि रकसी फूल को सूँघेंगे हैं, रा 
रकसी िसीले आम का सवाद लेंगे, ्तो मैं आशा कि्ती हू ँरक 
आप एक क्षण के रलए उस आश्चर्धजनक िासाररनक भा्ा को 
सिाहेंगे रजसका वे उपरोग कि िह ेहैं, औि उस मरिु कहानी को 
सनुने की कोरशश किेंगे जो वे आपको सनुा िह ेहैं ।
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शैनन ओलसन अमरेिका के नररूाक्ध  िाजर के ग्रामीण इलाके में बड़ी हुई ं। उनहें हमशेा से उनके आसपास के संसाि से लगाव रा । वे अकसि सोच्ती 
रीं रक प्रकृर्त में मौजदू रवरभनन जीवरूप रकस ्तिह इ्तनी सनुदि्ता से सार िहने औि काम किने में समर्ध हो्ेत रे । शनैन ने कालेज में िसारनरवज्ान 
का अधररन रकरा । वहाँ अपने अरन्तम व््ध में वे पहली बाि एक फेिोमोन का संशे््ण किने में सफल हुइ । जब उनहोंने दखेा रक उनके द्ािा रनरम्ध्त 
एक चीज रकसी अनर जीवरूप के वरवहाि को प्रभारव्त कि सक्ती री, ्तो वे िासाररनक पारिरसरर्तकी के प्रर्त आकर््ध्त हुइ । वे अपनी अरभरुरचरों 
के रसलरसले में सवी्डन औि जम्धनी गई ं । आजकल वे भाि्त में हैं औि रहाँ की रविाट जैवरवरवर्ता की िासाररनक पारिरसरर्तकी को समझने पि 
अपना धरान केरनद्र्त कि िही हैं ।  अनुियाद : सतरेनद्र ररिपाठी
